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<ĂƌĞŶdƵƌŶĞƌ
 ?ĞŶƚƌĞĨŽƌŶĞƌŐǇWŽůŝĐǇ ?hŶŝǀĞƌƐŝƚǇŽĨ^ƚƌĂƚŚĐůǇĚĞ/ŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂůWƵďůŝĐWŽůŝĐǇ/ŶƐƚŝƚƵƚĞ ?
:ƵůŝĂZĂĐĞ
 ?ĞƉĂƌƚŵĞŶƚŽĨEĂǀĂůƌĐŚŝƚĞĐƚƵƌĞ ?KĐĞĂŶĂŶĚDĂƌŝŶĞŶŐŝŶĞĞƌŝŶŐ ?hŶŝǀĞƌƐŝƚǇŽĨ^ƚƌĂƚŚĐůǇĚĞ ?
ůůŶĞƌŐǇĂƌďŽŶĂƉƚƵƌĞĂŶĚ^ƚŽƌĂŐĞ  ? ?DĂǇ ? ? ? ?
 ^ǁŽƵůĚďĞĂ ‘ŐĂŵĞĐŚĂŶŐĞƌ ? ?ďƵƚŐĞŶĞƌĂůůǇƚŚŽƵŐŚƚŽĨĂƐĂŶ
ĞǆƚƌĞŵĞůǇĐŽƐƚůǇŽŶĞ
 ƵƚƐŽĐŝĞƚǇŵĂŬĞƐďŝŐŝŶǀĞƐƚŵĞŶƚƐĂůůƚŚĞƚŝŵĞ
 ,ŽǁĐĂŶǁĞŵĂŬĞŝƚŚĂƉƉĞŶ ?hŶĚĞƌƐƚĂŶĚŝŶŐŽĨǁŝĚĞƌƉƵďůŝĐ
ƉŽůŝĐǇĂŶĚƉŽůŝƚŝĐŝĂŶƐƉĞƌŚĂƉƐƚŚĞĐƌƵĐŝĂůĐŚĂůůĞŶŐĞ
 ŶĞǁǁĂǇŽĨƚŚŝŶŬŝŶŐ ? ? ?ŵƵůƚŝƉůĞďĞŶĞĨŝƚƐ ?/ĂŶĚĞŶĞƌŐǇ
ĞĨĨŝĐŝĞŶĐǇ
 EŽƚƚŚĂƚŶĞǁ ?EŽƚũƵƐƚƌĞĐŽŐŶŝƐŝŶŐƉŽůŝĐǇƚƌĂĚĞŽĨĨƐĂŶǇŵŽƌĞ ? ?



 ĂƌůǇŵƵůƚŝ ?ƐĞĐƚŽƌĞĐŽŶŽŵǇ ?ǁŝĚĞŝŶƉƵƚ ?ŽƵƚƉƵƚĂŶĂůǇƐŝƐĐŽŶƐŝĚĞƌŝŶŐƉŽůůƵƚŝŽŶ ‘ĐůĞĂŶŝŶŐ ?ĂƐĂŶĞĐŽŶŽŵŝĐƐĞƌǀŝĐĞƐĞĐƚŽƌ ?EŽďĞů>ĂƵƌĞĂƚĞ ?tĂƐƐŝůǇ >ĞŽŶƚŝĞĨ ? ? ? ? ? ?
 hƐĞĨƵůĂŶĂůŽŐǇŝŶǁĂƐƚĞĚŝƐƉŽƐĂů W ĂŶŝŶĚƵƐƚƌǇĞǆŝƐƚƐ ?ǁŝƚŚŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞŝŶƉůĂĐĞ ?ŽƉĞƌĂƚŝŽŶĂůĂĐƚŝǀŝƚǇ ?ŝŶĐůƵĚŝŶŐĞŵƉůŽǇŵĞŶƚ ?
 tŚǇĚŝĚǁĞĚĞĐŝĚĞƚŽĚĞĂůǁŝƚŚǁĂƐƚĞ ?tŚǇǁŽƵůĚǁĞĚĞĐŝĚĞƚŽĚĞĂůǁŝƚŚK ? ?
 >ŽĐĂůǀƐ ?ŐůŽďĂůŚĞĂůƚŚŝƐƐƵĞƐĂŶĚƚŝŵĞĨƌĂŵĞƐŝŶǀŽůǀĞĚ
 ĐŽŶŽŵŝĐĐĂƐĞǁŝůůŚĂǀĞƚŽďĞƐƚƌŽŶŐĞƌ ?
 /ƐƚŚĞƌĞĂŶĂƚŝŽŶĂůŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞĂƌŐƵŵĞŶƚŝŶĐŽŶƐŝĚĞƌŝŶŐ
ƚƌĂŶƐƉŽƌƚĂŶĚƐƚŽƌĂŐĞ ?WŽƚĞŶƚŝĂůůǇĞǆƚĞŶĚŝŶŐƚŽĂĐŽŵŵĞƌĐŝĂůŽŶĞ
ŝĨǁĞĐĂŶĞǆƉŽƌƚƐĞƌǀŝĐĞƐ ?
 WƌŽďůĞŵ W ĐŽƐƚŽĨŝŶŝƚŝĂůŝŶǀĞƐƚŵĞŶƚĂŶĚƌĞƐƉŽŶƐŝďŝůŝƚǇĨŽƌ
ĞŶƐƵƌŝŶŐŵĂŝŶƚĂŝŶĞĚĂŶĚƌƵŶĞĨĨŝĐŝĞŶƚůǇĂŶĚĞĨĨĞĐƚŝǀĞůǇ
 DĂŶǇĂŶĂůŽŐŝĞƐŝŶƚĞƌŵƐŽĨĐŽƐƚ ?ŽĨƚĞŶƐĞƚŝŶƚŚĞĐŽŶƚĞǆƚŽĨ
ŶĂƚƵƌĂůŵŽŶŽƉŽůǇ
 tĞŐĞŶĞƌĂůůǇƌĞĐŽŐŶŝƐĞƚŚĂƚĂǀĞƌĂŐĞĐŽƐƚǁŝůůĚĞĐůŝŶĞŽǀĞƌƚŝŵĞ
ĂŶĚĂĐĐĞƉƚŝŶŝƚŝĂůĨŝŶĂŶĐŝĂůĂŶĚŽƚŚĞƌƌĞƐŽƵƌĐĞĐŽƐƚƐ
 WŽůŝĐǇĂŶĂůǇƐŝƐŽĨŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞƉƌŽũĞĐƚƐǁŽƵůĚŐĞŶĞƌĂůůǇďĞ
ŝŶĨŽƌŵĞĚďǇĐŽƐƚ ?ďĞŶĞĨŝƚĂŶĂůǇƐŝƐ ? ?
 ^ŽĐŝĂů ĐŽƐƚ ?ďĞŶĞĨŝƚĐŽŶƚĞǆƚ ? ŝŶĨŽƌŵĞĚďǇĞĐŽŶŽŵǇ ?ǁŝĚĞ
ĂŶĂůǇƐŝƐĂŶĚĐůĞĂƌ ‘'ƌĞĞŶŽŽŬ ?ĐƌŝƚĞƌŝĂĨŽůůŽǁĞĚ
 tŚǇŶŽƚǁŝƚŚ^ ?
 WƌŽďůĞŵ W ŶŽĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚŝŽŶĂƐƐĞƚŽĨůŝŶŬĞĚĞĐŽŶŽŵŝĐ
ĂĐƚŝǀŝƚŝĞƐ
 /ŶĚĞĞĚ ?ŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŝƐĂŶĞĐŽŶŽŵŝĐĂĐƚŝǀŝƚǇ ?
ĂƐŝƐƚŚĞƌĞƐƵůƚŝŶŐƐĞƌǀŝĐĞƉƌŽǀŝƐŝŽŶ
 ĂƉƚƵƌĞǁŝůůĂůƐŽŝŶǀŽůǀĞŝŶŝƚŝĂůŝŶǀĞƐƚŵĞŶƚďǇĨŝƌŵƐ
 ƵƚǁŝƚŚŶĂƚƵƌĞĂŶĚĐŽƐƚĚĞƉĞŶĚĞŶƚŽŶůŝŶŬƚŽƚƌĂŶƐƉŽƌƚŶĞƚǁŽƌŬ
 'ĞŶĞƌĂůůǇ ?ŽǀĞƌƚŝŵĞďŽƚŚĂǀĞƌĂŐĞĂŶĚŵĂƌŐŝŶĂůĐŽƐƚƐŽĨƚŚĞ
ĞůĞŵĞŶƚŽĨƚŚĞ^ƐǇƐƚĞŵĂŶĚƚŚĞŝƌŝŶƚĞŐƌĂƚŝŽŶĂƌĞůŝŬĞůǇƚŽ
ĚĞĐůŝŶĞ ƚŚƌŽƵŐŚ
 ĚǀĂŶĐĞƐĂŶĚĞǀŽůƵƚŝŽŶŝŶƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĞƐ
 >ĞĂƌŶŝŶŐďǇĚŽŝŶŐ
 ĐŽŶŽŵŝĞƐŽĨƐĐĂůĞǁŝƚŚĨƵůůĞƌĚĞƉůŽǇŵĞŶƚ
 >ŝŶŬŝŶŐƚŽŽƚŚĞƌƉŽƚĞŶƚŝĂůůǇĐŽƐƚůǇ ‘ŐĂŵĞĐŚĂŶŐĞƌƐ ? ?ƐƵĐŚĂƐ
ŚǇĚƌŽŐĞŶ ?ďƵƚůŝŶŬŝŶŐƚŽĞŶĂďůĞĂŶĚƉƌŽŵŽƚĞƚŚĞƐĞƐŽůƵƚŝŽŶƐ
 ^ŝŵƵůƚĂŶĞŽƵƐůǇ ?ďĞŶĞĨŝƚƐǁŝůůĞǀŽůǀĞƚŚƌŽƵŐŚ
 ZŝƉƉůĞŽƌŵƵůƚŝƉůŝĞƌĞĨĨĞĐƚƐŽĨĞŵƉůŽǇŵĞŶƚĂŶĚǀĂůƵĞ ?ĂĚĚĞĚŐĞŶĞƌĂƚĞĚ
ƚŚƌŽƵŐŚƐƵƉƉůǇĐŚĂŝŶƐĂƚŝŶǀĞƐƚŵĞŶƚĂŶĚŽƉĞƌĂƚŝŽŶĂůƐƚĂŐĞƐ
 ZĞƚĞŶƚŝŽŶŽĨĞǆŝƐƚŝŶŐďƵƚĐƵƌƌĞŶƚůǇĐĂƌďŽŶ ?ŝŶƚĞŶƐŝǀĞŝŶĚƵƐƚƌŝĞƐ W ĂŶĚ
ĞŵƉůŽǇŵĞŶƚĞƚĐ ?ĞŵďĞĚĚĞĚŝŶƐƵƉƉůǇĐŚĂŝŶƐŽĨƚŚŽƐĞŝŶĚƵƐƚƌŝĞƐ
 ŶĚƉŽƐƐŝďůǇĂƚƚƌĂĐƚŝŽŶŽĨŶĞǁĨŝƌŵƐĂƚƚƌĂĐƚĞĚďǇ^
ŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞĂŶĚĐůƵƐƚĞƌŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚŝĞƐ
  ‘ŝƌĐƵůĂƌĞĐŽŶŽŵǇ ?ŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚŝĞƐǁŚĞƌĞĐĂƉƚƵƌĞĚĐĂƌďŽŶĐĂŶďĞƵƐĞĚ
ĂƐĂŶŝŶƉƵƚƚŽĞĐŽŶŽŵŝĐĂĐƚŝǀŝƚǇ
 WƌĞǀŝŽƵƐ^^:ŽŝŶƚ/ŶĚƵƐƚƌǇWƌŽũĞĐƚ
 ,DdƌĞĂƐƵƌǇ ‘'ƌĞĞŶŽŽŬ ?ŵĞƚŚŽĚĂŶĚŐƵŝĚĂŶĐĞĨŽƌƐŽĐŝĂůŽĨ
ƌĂŶŐĞŽĨƚǇƉĞƐŽĨƉƌŽũĞĐƚƐĂŶĚŝŶǀĞƐƚŵĞŶƚƐ
 /ŶĐůƵĚŝŶŐ ‘ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂů ?ŽƌĐůŝŵĂƚĞĐŚĂŶŐĞŵŝƚŝŐĂƚŝŽŶƉƌŽũĞĐƚƐ
 EĞĞĚŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƚŽŝŶĨŽƌŵŽŶƌĂŶŐĞŽĨǁŝĚĞƌĐŽƐƚƐĂŶĚďĞŶĞĨŝƚƐ
 ,DdƌĞĂƐƵƌǇƵƐĞŵƵůƚŝ ?ƐĞĐƚŽƌĞĐŽŶŽŵǇ ?ǁŝĚĞ'ŵŽĚĞů
 dŽĚĂƚĞ ?ůŝŵŝƚĞĚĞŶĞƌŐǇŽƌĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂůƉŽůŝĐǇĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶƐ
 ƵƌƌĞŶƚĂƚƚĞŶƚŝŽŶƚŽŶĞĞĚƚŽĚĞǀĞůŽƉƚŚŝƐ'ŵŽĚĞůƚŽŝŶĐŽƌƉŽƌĂƚĞ
ďĞƚƚĞƌƚƌĞĂƚŵĞŶƚŽĨĞŶĞƌŐǇĂŶĚĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂůŝƐƐƵĞƐ
 <ĞǇƉŽŝŶƚ PĨŝƐĐĂů ?ŵĂĐƌŽĞĐŽŶŽŵŝĐĂŶĚĚŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶĂůŝŵƉĂĐƚƐ
ƌĞŵĂŝŶŬĞǇŝŶƉƵďůŝĐďƵĚŐĞƚĚĞĐŝƐŝŽŶƐ
 tŚĂƚĐĂŶ^ ?ĂŶĚ ?ŽƌĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞůĞŵĞŶƚƐ ?ŽĨĨĞƌŝŶƚĞƌŵƐŽĨŵƵůƚŝƉůĞďĞŶĞĨŝƚƐ ?
 ƚůŽĐĂůĂƌĞĂůĞǀĞůƐ ?ƉĞƌƐƵĂĚŝŶŐƉƵďůŝĐ ? ?
 ŶĚǁŝĚĞƌ^ĐŽƚůĂŶĚ ?h< ?ƉĞƌƐƵĂĚŝŶŐ^ĐŽƚƚŝƐŚ ?h<ŐŽǀƚ ? ? ?
 DĂŬŝŶŐƚŚĞĨŝƐĐĂůĐĂƐĞ ?
 ĞĂůŝŶŐǁŝƚŚƚŚĞƵƉĨƌŽŶƚĐŽƐƚƐ ?ŝŶǀĞƐƚŵĞŶƚŚƵƌĚůĞƐŝŶƚĞƌŵƐŽĨĂǁŝĚĞƌƐĞƚŽĨ
ĨƵƚƵƌĞĚŝƐĐŽƵŶƚĞĚďĞŶĞĨŝƚƐ
 /ĚĞŶƚŝĨǇŝŶŐƉŽƚĞŶƚŝĂůƐŽƵƌĐĞƐŽĨďĞŶĞĨŝƚƐƚŚĂƚĂƌĞŝŵƉŽƌƚĂŶƚƚŽƉŽůŝĐǇŵĂŬĞƌƐ
ŶŽǁ
 ŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶ ƵƐŝŶŐ,Dd'ƌĞĞŶŽŽŬ ‘ůĂŶŐƵĂŐĞ ?
 /ŶǀŽůǀŝŶŐĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚŝŽŶƚŚĞŝŶĐŽŶƚĞǆƚŽĨĞĐŽŶŽŵǇ ?ǁŝĚĞŵŽĚĞůůŝŶŐ ? ?h<
WĂƌůŝĂŵĞŶƚŶƋƵŝƌǇŽŶ ‘,DdĂŶĚ^ƵƐƚĂŝŶĂďŝůŝƚǇ ? ?
 EŽƚŐƵĂƌĂŶƚĞĞĚƚŚĂƚƐƵĐŚĂŶĂŶĂůǇƐŝƐǁŽƵůĚĚĞůŝǀĞƌĂ ‘ǇĞƐ ?ƚŽ^
 ƵƚŝƚǁŽƵůĚŚĞůƉƵƐƚŚŝŶŬĂďŽƵƚŚŽǁƚŚŝŶŐƐǁŽƵůĚŚĂǀĞƚŽ
ĚĞǀĞůŽƉƚŽŵŽǀĞŝŶƚŚĞƌŝŐŚƚĚŝƌĞĐƚŝŽŶ
 dŚĞƌĞĨŽƌĞ ?ĐŽŶĚƵĐƚŝŶŐĨƵůůƉŽůŝĐǇ ?ĨŽĐƵƐƐĞĚĂŶĂůǇƐŝƐĐĂŶŶŽƚďĞĂŶ
ĂĚĚ ?ŽŶ ?ƐŽŵĞƚŚŝŶŐǁĞŐĞƚƚŽůĂƚĞƌ
 /ƚŚĂƐƚŽƉƌŽĐĞĞĚĂůŽŶŐƐŝĚĞƚŚĞƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĐĂůĂŶĚ ‘ƉƌŽũĞĐƚ
ĞĐŽŶŽŵŝĐƐ ?ǁŽƌŬ
